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第二表
玄米の水分合量と試験紙が挿入後費色ずるまでの時間







201/ -3011 51/ 
11.9%-12.3% 印， 151/ 
加 1/-40" 101/ 
10.9%...lL2% 501/ 151/ 
































ル a%I 5分迄|宵色 11M~%-防
3 庁 " 13.1" -13.4 1 
却 11-40" 10 " " 10.9グ-11.211
15 1 曹 9.7 1 -9.811 
回 11-回" 110 1 " 
15 " 1 10.9" -11.211 
回グ
30 " " 9.7 " _9.8" 
も n " 14.8" -15.1 1
15 " " 11.911 -l.2.3 " 回 n
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玄米水分台置 (12.6%) (13.0%) (15.3，.) (15.7%) (1邸?の (16.3!l4) (2D.0% 
空気瀬度 64% 鵠ラ4 76~ 79% 82% 84% 87% 
望号宵 費電赤 書官赤 赤紫 赤 ~ 
長 15 紫宵 禦 紫赤 赤軍号 赤紫 赤 赤
斌 30 嫁赤 書震$ 赤軍唱 宏、署員 Z伝 赤 赤
厳紙
60 赤望号 赤察 赤 赤 ヨ伝 赤 赤 . 
10分後 青紫 青紫 集 富里 赤紫 赤 赤。
15 育費電 禦脅 赤紫 銀赤 赤紫 ~ 赤ラ4
試 30 望良 紫赤 赤紫 赤禦 ヨ伝 赤 赤
紙験
回 ~赤 ?1r-察 赤 赤 麦、 赤 赤
四 1β分後 青禦 宵品実 育事長 育祭 事異赤 赤 赤。
15 育費号 禦T暗 書提背 察 赤紫 赤 赤ラ4
主 30 紫宵 集赤 察赤 銭安、 赤 赤 赤
験紙
60 繋 |相 赤費電 赤 赤 赤 赤
五 10分後 背 育 青紫 育禦 署長 赤 赤。
15 奇銀 青虫認 富良育 ~ 祭赤 赤 赤ラ4
試 30 育費号 禦 察赤 赤望号 赤書案 赤 赤
駿紙
印 集宵 赤紫 赤禦 赤軍費 ヨ伝 赤 赤
j 
-ノi、a 10分後 宅聖 宵 青黛 青草壁 費電背 i1F 赤。
15 育費号 干号紫 望号 事長 書官赤 赤 赤ラ4
章式 30 帯型民 書提脊 禦赤 調躍赤 zni串 赤 赤
駿紙
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|右蜘の飽和液|
薬 品 名 による容器度内空| 
l築の閥係潟
日宵酸ア γモニヤくNH4No3) 64% 
]a隙重量ナトリウム (NaN咽〉 66% 
硝酸ナトリウム (N.，N03) 76% 
強化ア ν~:. ウムくNI王柑1) 79% 
硫酸デトリウム (NoS叫〉 82% 
奥化カリウム (KBr) 制%
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玄米の水金含量と米粒間関の関係漁度第二回
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